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28 reRimientos activos •••••••••••••••.
Oaballería.. • • •• 14 ídem de reserva •••••.••.••.•••••••
Eecuadrón Cllzadorea de Mallorca. , .•.•
(10 OaPitanía.s ge.,nerales•••••••••.•.•••
.12 Comandancias generalee .•....••....
. .. Comandancia general del Campo de Gi-
D'vel'sasdepen- braltar .•.•••••.•..•.••.•.. '.' ••••..1 .. '< ldein íd. de Somatenes de Cataluna.•..
dentlllls ...... 8 Subin8peccioné8 de las reglones ..
" .. 51 GoJUeruo!! militares ..
.. , Escuela: Superior de Guerra •.•.•..•••.
Comandancia general de Alabarderos•••
66 regimientos activos ..••••.•••••.•••
. ,5.6. íd~m de r.ese¡-va '..•.•..•••••••.••.•
2 ídem activlJs de Baleares .••. '" ..•..
2 ídllm jd.de Oanarias '
2 ídem id. de Ceuta..•.••.••••.•••..••
2 .ídem íd. de Melllla .
15 b,8~aJl(meEl de Ca~adores.•••...•••..
1 batallón de Canarias .......•..•.••.•
1 ídem disciplinario de Melilla , •.•
Infantería .•.••. 6 ídem de Montafia ,
Acndemia...... ~ .....•.......•...••.••
. Colegio de Mnrja CriHtinlL....•.....•.•.
2 Subinspecciones de la primera y segun-
da l'0.serva de Baleares .
8 batallones de reBel'va de Baleares .••..
8 ídem .de. íd. de Canarias••........... :
63 Zona~ de J,'cclutllmiento .•••••.•..•••
2 ídem de Canarias.•••.•.••.• _•••••.••
1 ídem do Baleares .••••••.•..•.•••.•..
Comi~ión liquidadora de 10R '.rercios di-
.rmeltos de Cuba y Puerto Rico •......
Jdem clasificadora de movilizado!:! de "Cl-
tramar........•.• , ............•....
Idem liquidadora de la Capitanías geno-
raleR y Subiuspecciones de Ultramar•.
Idem íd. ue atrasOR do AdlUinistrllción
D d i 'l\lilitar de la isla de CUbil •.. , ..•....epen en·c lJ.S'id íl d 1 l' d I Tt d C bdel Ministerio .. em..(. e a. n,co ene a~.l ~ al' ~. u n
. Idt'm Id. de la íd. id, de FllIpllllle .
ldem íd. de la Subllltendencia militar de
Puerto Rico. : ...•...••..•.....•....
Árchivo genel'al militar .....•...••.. "
Junta de la Cría. ·caballar del Reino.. "
Secciones de ordenanzas....•..• , .• , •..























Relación que se CiÚl.
DEPImDENCIAS
Dirección general de la Guardia Civil. •.
Idem íd. de Oarllbin'!ros .
Vical'iato I!enel'al Oastrense....•.... ' •.
Oomandancia general del Ouerpo y Ouar-
tel da Inválidos ..••.•....••.•••.••.
Ordtmación de pagos é Intervfjnción ge-
Dependencias ner~l d~ Guenll ..•.••.••••••• ~: ••••
d 1 M" . t . OonseJo Supremo de Guerra y Manna ..e lnlS ellO Junta Consultiva de Guerra ... '" ...•..
Consejo de Admini!ltración de la ·Oaja
do Huérfanos de la Guerra ..••••. ' ..
Colegio de Huérfanos dfl Guadalajara •.
Comisión liquidadora de Ouerpos disuel-
tos de Cnba .
ldem íd. de ]'ilipinas •••••••••••••••••
Ministerio de lalSubsecretaría ••••••.•••. , •••• _. f ••••
Guerra ¡10 Secciones .•.••••••..••••••.••••••.
Circ¡¡lar. E1cmo. Sr.: 'l'Hilllnaila la tirada del Anuario
.Militar de EspMí.a del c(;rrieutti &ño, mandado imprimir por
realaa órdenes de 27 d~ no''iembrEl S 30 de diciembr.-! de 1902
(D. O. núms. 266 y 292), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que en el Depósito de la Guerra se ponga á ]a Ven-
ta al preoio de oinco pe"etas ejemplar, y que se haga la dis·
tribución á las dependencias, cuerpos y autoridades, con arre·
glo ti]a relación que ti continuación se inllerta.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1903.
¡ REALES ÓRDENES'~OIÓN DE ESTADO UAYOll y OAIIPA1íA
A~UARIO MILITAR
© Ministerio de Defensa
'1 marzo 1908
Escuadrón CazadorAs de Ceuta. ;. . • • • • . 1 1
[dem íd. de Melilla.................. 1 1
Idero íd. de Canarias. 1 1
3 establecimientos de remonta. • • • • •• • . 1 8
Caballería...... 4 depósitos de sementales .... " •• •• •. . 1 4
Acadelli ia . • • . • . . • . • . • • • . . • • • • • • . . . •• '1 1
Colegio de Santiago.. • .. .. • • .. .. • .. .. . 1 1
Escuela de Equitación militar. •••••••. 1 1
Escuadrón de Escolta Real. . • . • • • • • • • . 1 1




Circula)'. Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla
la Vieja, en escrito de 24 de en~ro último, manifieElta á este
Ministerio haber sufrido extravío la licencia absoluta expe-
didl1 por el teniente coronel, primer jefe accidental del regi-
mien.to IlIfllntl'ria Reserva de Oviedo núm. 63, D. Roaendo
Cifredo Muñoz, en nombre del Capitán gilneral de dicha re·
gión, á fBvor del "oldado Augel Mora ,Serrano, natural de'
Ciudad Real, é hijo de Vicente y Joaquin~. En eu vista, el
Rey (q. D,g.) ha tenido á bien anular dicho documento y
que rara mayor publicida.d de la resolución, se publique en
lit Gaceta de Madrid y DIARIO OFICIAL de este Ministt:rio.
De r~al orden lo digo á V. E. para BU. conocimiento '1
demáBefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1903. '
LINABE8
LINARiS
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
DOCUMENTACI6N
Excmo. Sr.: En vi~ta,ife la instancia que cursó V. E. á
este Minit'terio con su escritJ de 13 de ft:brero último, promo·
vida por el segundo teniente de Infautt;ria (il:l. R.), D. Tori ...
bio Misol Martin, en ~úplica de que le sean permutadas tres
cruces de plata. del Mérito :Militar, con ditltintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campafia de Cuba, según rea-
les órdenes de 27 de febrero, 10 de junio y 28 de agosto de
1896 (D. O. núma. 47, 128 Y193), por otra!! de primera cla-
ee de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha teni·
do á. bien acoeder á lo solicitado, por estar comprendido el
r€cnrrente én el arto ao del reglamento de la Orden, aproba-
do por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núme-
ro 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dioa guarde á V. E. mucaoa afíOl. Madrid


















1) compafiías de Zapadores MJnadol'el!l•••
1 ídem de obrl'roB de Guadalajara ......
1 ídem de aerostación.••••••• _••••••••
8 Comandancias generalel de las regio-
nes .•. ~ ••..•.•..... , •.•.•..••.... , l 8
2 ídem de las Capitanía8 generales... •. 1 2
:a íuem de'Ceuta y Melil1a. ••. •.•• ••••• 1 2
36 Comandancias de pInza..... .....••• 1 36
,1: regln,ientos de Zapadores Minadores.. 2 8
1 íUPID de Pontoneros, .•. , •••••••••.. ' ¡ 2
1 ídem de Telégrafos.. • . • • • . .. • .. . 4
l batallón de Ferrocarriles.. . . • • •• • . 2 2
1 brigada topográfica•.••.••••• ; . . • • . • • 2 2
;¡ depósitos.. . . . • . • • . • • . . . . • • • • . • • • • • • 1 8









8 Comandancias generales de las regio-
nes' .•..••..•.•••.•...•..••••.••.••
2 ídem principales de Baleares y Cana-
rlas••.•.•.••.•.•.•••.•••••••••...
40 parques y comandancias.•••••••••...
9 establecimientos de indllstria .
Mus'eo •••• : ••...••.••••••••••..••••.
Academia •••..••...••••.•.••••..•.••
Artillería •••••• Escuela central de Tiro (2 secciones) •••
11 batallones·de plaza•••••••••••••••••
12 regimlentol!l montados•••.••.•••.•••
1 ídem ligero de campa1ia .. , ..
3 Idem de montafia...•.•••••••••••••.
1 ídem de sitio.. . ••..•...•.•••..•••.
4 compañías de obreros, Madrid, Cádiz,
Barceloua y Ferrol ••••.••..•••••••.
9 Depósitos de reserva .
8 Intendencias é Intervenclonel!l de lae
regiones. . • • • . • . • . . • • . . . • . . • . • • • . . . 1 8
2·Subinspecciones de Baleares y Canarias 1 2
Admón. Militar. 2 ídem de Ceuta y Melilla............. 1 2
, Academia... .. . .. .. .... .. .... .. .. •• • .. 1 1
4 establecimiento!. . • • • . • • • • • • •• •• • • • • 1 4
• 2 brigadas de tropas. . • • • • • • • • • • • • • •• . 2 4
LINARES.
~8 In!pecciones de las rllglone! .", 2 Subinspecciones de 188 Capitaníal!l re-nerales •••...· ..••...••..•..•••.••... 2 ídem íd. de Ceuta y Melilla .•••••.••.Sanidad MllItar./AC8del1lia , .
. . . Laboratorio central de medicamentos ..•
. [uetitulo de higiene militar.•.••.•.•••.
Brigada de tropas .••••.•..••••••.••.•
36 hospitales .••.•••.•••••.•••••••••••
l]8 tercios.•.••.••••••••••••••••••••••G di 01 Il 53 comandancias .••••.•..•.• ' •••••••.uln • v ••• Colegio d611a Guardia Civil••••••.•••••Idem de guardial!l civiles jóvenes•••••• ,
. jlO subinl!lpecciones .••••••••.•••••••••
Carabineros ..... 31 comandancias ..• _...•. , .•••..•••.•IColegio del cuerpo de Carabineros jóvenes
I




















Excmo. Sr.: El REly(q. D. g.) se ha flervido aprobar la
clallificaoión hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
di6 cuenta á este Ministerio en 11 dc febrero último, y ('n
su virtud declarar aptos para el aE'censo á los cownelfs de In-
fantería D. Manuel JY.Icsia de la Cerda Moreno, D. Federico
Camarasa Casado y D. Adolfo Villa Miguel, 108 cúalell re-
\lllenllli:! condlCiones qlle deterruins el llrt 6.0 del regla-
mento de 24 de malO de 189) (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1903.
LINAREi
Señor Ptesidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.ta
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha I!lervido nprobar la
cla!'ificación hecha por eSa Jl\nta Consultiva de que V. E.
dió'ouenta á este Ministtlrio en 11 de febrero último, yenllu
© Ministerio de D a
-D. O. ntim. 59 1 mar~o 1903 675
Excmo. Sr.: En vista de la inAtanoia que V. E. cursó é
este Ministerio en 17 del mes anterior, promovida por el se-
gundo teniente del cnarto batallón de Infantt:ria de Montaña
D. AngQl GODl:fl1ez Galindo, solicitando pagar é. situación de
REEMPLAZO
Se.íior Oapitán general de las islas Canarias.
• ..... 'RI'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. Ji:. cursó ti. l!B~e
Minitlterio en 30 de enero último, promovida por el capitán
de ese ejéroito territorial D. AureliaDo Díaz Espinosa, en sú-
plica de que se le conceda. un Bño de licencia para evacuar
asuntoB propiol'l en Buenos Aires (República Argentina), el
Rey (q. D. g.) ha terJidu á bien acceder á lo solicit9.do por el
recurrente, con aneglo á lo dispuesto en l:ls instrucciones
aprobadas por real orden de 16 de marzo de J885 (C. L. nú-
mero 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi08. Madrid
6 de marzo de 1903.




Safior Inspector de la Comiei6n. liquidadora de.las Capita-
nías generales y SubinBpecciones de Ultramar. .
Sefíores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inef-afhi':"a. cur,ada por V. E~
Gn lB d!)l roes anterior, promovida. por el e4pitán de Infan-
teda, con destino en la Comit'ión liquidadora de cuerpos di-
¡¡ueltos de Ouba y Puerto Rice, D. Antonio Martínez y Moli~
na, en solicitud de dos meses de licencia por enfermo para
Fortuna y Archena (Murcia), el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta cuanto se expresa en el certificado de recenocimiento
facultativo que acompaña Ala citada instancia, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, con arreglo {J. Ir
dispu01i1to en la real orden de 27 de agollto de 1902 (D. O. nú-
mero 191).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
efectos cODi'iguientee. Dioa guarde á V. E. muohos afioa.
.Madrid 5 de marzo de 1903.
Excmo. Sr.: Vísta./ll instlHlcia que V. E. cursó é. e.l.te
MiniE't::rio en 16 de f~br!'r() 'próximo paSt1"10, promovida por
el capita:n de Illfanteria, de reempl!lzo é. petición proph!o en
esa región, D. Nicolás Martin Gómez, en solicitud de volver
sl'!,er'licio activo, IÜ R...y (q. D. g.) ha. tenido á bien acceder á
la petición del intere~ll.do, el é'u"l <'ontinuará en la situación
! de reemplazo en que se eúcuentra, hasta. que le corre!!ponJa
obtmer destino, con arreglo á lo prevenido en la real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (C~ L. núm. 237).
De la rie 8. M. )0 digo tí V. E. para Sil conooimiento y
demRs efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1903.
.Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Miguel Alcázar GODzákz.
:t Rafael EchlJgüe Ménd'ez Vigo•.
:t Fermin Idoate Arcll.nte.
Comalldll.Dtes
D. Juan Beltrán Ramón.
~ julinn López Carrero.
:t Daniel Jurado CI;UZ.
.) Áneelmo AnioHu.
:t Joaquin Eilpinll.~OMontero.
:t Mariano Andrés del Bardo.
» Manuel Ladrón de Guevara.
:t Manuel Gallego Calvo.
) José LacolDa Viatual'.
:tVicente Quereda Garcii..
" Teótimo Heredia Abad.
:t Fernando Calderón Moñino.
:t Romualdo IG"cárate Oha.varria.
» Gllbrif\l Yepe@ Carnicero
:t Juan Pl'lsenda Baqu.er1t.
:t Manutll Eiilis Prats.
l> Ricardo Serrador Santos.
:t Jerónimo Aguado Uzquiano.
:t José Más y Más.
» Miguel Franoo González.
:t Pedro Tranmunty Amposta.
» Fernando Garcla Miño.
Capitanes
D. Ventura Póu Luna.
» José Lapuente Sánchez.
:t Guillermo Blanco Iglef"ias.
:t Jmié Cuallar Anoria.
" Rafael Carmona Bautista.
) Ma.tias Royo Vicente.
:t Broilio Juan Lllrrey.
:t Francisco González Paredes.
:t Luis Peléez ·Bermudes.
» Pedro Puchol Martinez.
" Vicente Alvarl.'z Aldámuy.
II :Molitón Gúnzález Fraile.
" Luoio Ruiz Pareja.
:t Valeriana llernando Alvfll'ez.
» Antonio Avilés 1\160.8.
l> Slmón Pérez DIaz.
» Félix Ortega Viej1)·Bueno.
» J nan González Bt!lijar.
» Juan González Tombes.
" Adolfo Iglesias Moreno.
Madrid 6 de rotmio de 19'03. LINARES
O de
....Irtud declarar aptos para el ascenso á los jefes y capitanes
de Infanteria. oomprendidoB en la siguiente relación, que
comiecza conD. Miguel Alcázar GOllzález y conoluye con Don
Adolfo Iglesias Iloreno, lOfl cuales reunen las condicionf'B
que determina el arto 6.° del reglamento da 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos· afios. Madrid
6 de marzo de 1903. .
LINARl1:s
Beñor PreBident~ de la Junta COJJBultiva de Guerra.




reemplezo, con residencia e,n CácereB, el Rey (q. D. g.) hs 1 SUPERNUMERARIOS '
tenido á bien acce,:if'r á la petición del interesado, con arre- l
1510 6 la. real o::cten circuiar de 12 de diciembre (le 1900 I Excmo. Sr.: Vista la in!!tanda que V. -:BJ. cursó aeste
(C. L. núm. 237). Minist'lrio en 20 (le febrero próximo pasado, promovida p~r
De la de S. 1\1. lo dige ti V. E. para BU conocimiento y ~ el segundo teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de
d€luás efectos. Dios guarda ti V. E. muohos años. Madrid l' rlOclutamicnto de Granada núm. 34, D. José Moreno la Haba~
5 de marzo de 1B03." i en solicitud de passr á situación de supernumerarioBin snel·
LINARES ¡ do, el RElY (q. D. g.) sa ha servido ncceder á la. petición de~
1interesado, con s.rreglo ti lo preceptuado en los arts. 1.0 y 5.°
Señor Capitán general de Audalucí:l. ¡del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); de-
Eeñores Capitán general de 19. primera región y Ordenador Ibiendo quedar adscripto, para todos sus efectos, á la Bubins~
de pagos de Guerra. . \ pección de e~a región.
_ ¡ De real orden lo digo á V. E. para 8U oonooimiento J
. .. I demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Excmo. Sr.: En VIsta de la lnRtanClR que V. E. cursó ¡ 5 de marzo de 1903.
á este Minifiterio en 17 del mes anterior, promovida por el ! LINARES
segundo teniente del regimiento Infantería de Soria núm. 9, ~ Se ~ or Capitlin general de Andalucía.
D. Eduardo Jiménez CarIes, solicitando pasar á situación de 1 n
reemplazo, con rel:lidencia en esa región, el Ray (q. D. g.) ¡Señor Ordenador de psgos da Guerra.
ha tenido tí bien acceder á la petiéión del interef!l2do, con !
arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900 ¡
(C. L. núm. 237). )
De orden de 8. M.lo digo á V. E. para RU conocimiento y €
demás efectoe. Dios guarde tí V. E. mochos años. Madrid i
5 de márzo de 1903.
LINARES¡
¡ Seüor CllpiMn genm'ill dE> Andalncía.








SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general ~e Andalucía.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
,K'(Cill(;. Sr.: Vista la inst,:mcia curmda por V. E. á este
Mjni"terio en 21 dA f, br¡>ro próximo pasad~), promovida por
el músÍ'co mllyo~ de i r~gimiento Infantería da San Marcial
núm. 44, D. José Sánchez Cortés, en súplica de aumento de
f.u(jldo, el Rey (q. ü. g.) ha tenido á bil~n aceed~r á)a peti·
oión del interef'~ldo, c()ncediéndo~e el sueldo anual de, 2 400
p€setas, que le corresponde deade 1.0 de fElbl'ero último, por
hl1b~)r cumplido en 20 de ell?ro anterior, las condiciones qne
determina el 111'1. 2. 0 <.tel real deoreto de 10 de mayo de 1875
(C L. núm. 370).
De real orden lo digo á V. E. para su canocimiellto y
demas €fectos. Dios" guardtl á; V. E. muchos añoiJ. Mü"
drid 6 o.e marzo da 1903.
Señor C~pitán general de Galicia.
Señor Ord~nadorde pagos de Guerra;
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagOl! de Gu~rra.
I Excmo. Sr.: . En vis~!I, de la instancia cursada á este Mi-
Enisterio por el coronel jefe de la rí~monta de Córdoba, y pro-
, movidtt por el oficial primero de Administración Militar don
.1 Tomás do Rojas y M:enacho, con destino en aquel estableci-
..._--" i miento, en súplica de que en 108 días que se ausenta da la
, ". .. i pIana mayor para paEu á lo¡; dehE:s!ls, enclavadas á más de
Excmo. Sr.: En vI~ta de la lilatanCla que V. E. cursó á \ 12 kilómetros de 6U habitual re~idencia se le conceda la in-
eB~e Minb~('l\"ioen 18 ~el.mes. :m'c:iol', promovifa por :1 ¡ demnizaci6n reglamentaria, ó en su def~ct!> un plus de cam.
prJmer temen te del 1'E'1!!mlento Iufant~r!a dl, Mure a n~m . lpo equivalente; y teniendo en cuenta que este último beue-
r~, 37, D. Pascual Bermudez. Cast~o, flollCItand_o palla,r ti sltua-! ficio, en cuantía menor al tipo de nquélla, sólo se acredita. y
Clón de reemplazo, c~n l·f<Bll.~enCla en Mondoned.o. (Lugo),. el I lo perciben 108 oficiales 8ubalternos de servicio en las finca~ ,
Rey (q. D. g.). h!l. tenIdo á bien accede~ á la petiCión delI~' l pernoctando en las mismas, conforme Ee dispuso en reai
. t~res8do, con Rl'l'E'g,lo á la real orden CIrcular de 12 de dl- ¡ orden de 13 de septiembre de 1901 (C. L. núm. 201), sin que
membre de 1900 (C. L .. núm. 237). .. I el demás personal lo disfrute, puesto que la marcha á las
De la de S. M. !o dIgO á V. E. para su CO~O(llmlentn.y ¡dehesl\s de los jefes y oficiales destinados en los estableci-
dell'Jl\s efectos. DIOS guarde á V. E. muchol3 aoos. MadrId I mientas de remonta, es consecuenoia del caigo ó cometido
5 de marzo dellJ03.! que ejercen, obligados ~ desempeñarlo indistintamente en
LINARES '1plana mayor ó cortijos, razón por la que no procede conaide-
, rar las auaenCitlB da la primera como comisiones especiales de¡breve separación á los efectos solicitados, el Rey (q. D. g.) ha
¡ tenido á bien resolver que al oficial de contabilidad de la re-
! monta de Cór,doba no puede abonáraele indemnización óI plus por la ejecución de un servicio propio de su cargo, den~
i tro del establecimiento en que tiene BU destino, pue!!! ya el
; rsmo de remonta 'concede aquélla en 18s comisiones deter-
! minadas en el Brt. 187 d'31 reglamento téenico de 3 de abril
, de 1883, modificado por real orden de 8 de febrero de 1897
( (C. L. núm. 29).
¡ De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
¡ más efectm~. Dios gnardo aV. E. muchoa años. Madrid 5
¡ de marzo de 1903.
~
© Ministerio de Defensa
-D. O. núm. 52 7 marzo 1903 '
c;ll _*
RETIROS
Señor Capitán general elel Norte.
SeñoreR Presiuente del Consejo Supremo de Guerra y MarinlJ
y Ordenfl,dor de pagos de Guerra.
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mildo por el Consejo Supremo de Guerra y ~'rarÍlla en 30 de
agosto ú.Itimo, ha tenido á bien confirmar, su definitiva, al
señalamiento de hab¡,r provisicIl<il que so hizo al capitán dEl
Infauteria, retirado, D. Angel Alday Iñarra, al ooncaderle el
retiro para Bilbao {Vizcaya), según reh] orden da 22 da llluya
de Hl02 (D. O. núm. 112); a~ig;]Blldole los 84: céntimos ¿el
Bueldo de BU empleo, ó sean 210 pewtes mensuales, que por
sus años de servicio le corresponde, más la pensión de un.s.t
1
) cruz roja de primera clasa del Mérito Mil!tar que posee dso..
tro de su actual empleo..á partir dall.° de junio de dicho
.dlO de 1902 haBta fin de marzo de 1906, en que por cut>1pE~
IIo~ 60 aÍl.os de edad e06ad en el percibo de dicha peUf:;lÓJl,, ., - -- 1"" -:. '1con arreglo a ia reg!.t~ tercera (~el ~':.'G. 0.0 l1e la J5Y 0.0 (j he
'l' :l'sbi:tro dc1 rep3tieb año (C. L. mlH1. 41.); debiendo s~r bja
c on las 116min:ls dí) clasot P¡:SÍV8.3 y alta en h:B dG cm J~tl{;;'~:)".
Da ra1\l orden lo digo á V. E. lJ¡W& su conedi.n:ienta y ¿'.ü-
más efectos. Dios guarde :i V. E.. muchos afios. Nf.t~¡iri,~ 5
de marzo de 1903.
. SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILI'l\All
ro h" 'l'f d Sn '-":1 l1án primero, con destino en el OSpltlh U1l Lar (). ",n~""
t Cruz de Tencrife, D. iflanuel Gonzále:;: Gi!"ela, en súphca ne
~. ·1 ."" f". G- 1 • Q ~~
. ~ nasar ti situamón de reemplazo con reSlC euCJ." en Ian,.~~",
PLUSES ~ ~l Rey (q. D. g.) ha tenido é, hien acceder á la p~tici6n d~l
Excmo. Sr.: En vista as Iv. instancia que V. E. cursó " intfJr~sa&QJ con arreglo á la real orden circula!' de 12 (la d!~
á este Ministerio, promovida IJor D. loino Blasco Romero, en ! ciembre de 1900 (C. L. núm. 237). . .
• 1 1 . -1 1 ~. .<..,.. E al!! Ion C0:t1~Cl"""""'1t.C '"'súplica de abono de pluse5 de campllfla como alférez qne faé, De rea oruan. (1 (.IgO.. v. • p. • t '. V "J';'~~ /'
del tercio oivil de policía de la provinaia de Lurigso (Filipi- I demás efectos. Dios guarde á V.l~. ml:whos SIlOS. t!.;,dnd
nas), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder IÍ lo solicita- j 5 de illQrZO de 1903.
do por el recurrente, concediendo autorización para reclamar .i
lo~ pluses de 108 mesea de marzo á julio de 1897, á razón de ~ Señor Provicario gene!al Castrense.
'7'50 peaos mensuales, ~ispens~ndose la preEenta~ió.n de las 3
1
:, Señeres Ca.pitanes·generales de l¡¡,El i~laa C11.narias y segt:llcl11.
relaclOnes reglamentarltl~, en harmonia con lo dlBpuesto en región y Ordenador de pngcls de Gu'?rre..
la real orden de 20 de agosto de 1902 (D. O. núm. 185). . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y .~_.
dem~B efectos. Dios guarde ti V. E. muoho:!! años. Ma-
drid 5 de marzo de 1903. .
LINARES
Señor Capitán general de Arllgón.
Señores Ordenador de pagos de Gue:ra y Jefe de la Comisión
liquidadora d~ la Intendencia militar de Filipinas.
SECCIÓN DE J1l'S'I'ICIA y DERECE:OS PASIVOS
LICENCIAS
Excmo. 81'.: En vista de la inBtancia prooo.óvida por el
primor t'3uiente de voluntarios movilizados, retirado sn esia
corte, D. Salvador Garcia Vejarano, en sú.plica de licencia
por tiempo ilimitada para la Habana (Cuba), Méjico y Bue-
n0E Aire~l, S. M. el Rey (q. D. g.) Be ha servido cOflceder al
interesado la licencia qua solicita; debiendo, mientras resida
en el extranjero, cumplir cuanto d!spone pará las clases pa-
sivas que se hallan en este caEa, el reglamento de Iv. Direc-
ción general de dichas clases, aprobado por real orden de
30 de jnlio de 1900~ inserto en la Gaceta de lIIail,.id del 5 de
agosto siguimte.
Da real.orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioE!. Maddd 5
de mar~o de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
__o
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que remitió V. E.
á este Ministerio en 16 de febrero último, promovida por el
soldado lice~ciado José Calvo Bascoy, en solicitud de pensión
por haberse inutilizado en la ca;:npaña de Cuba, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del interesado,
por oarecer de derecho á la. que solioit.ll.
D" real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Díos guarde eV . .n:. muchos años. Madrid
5 de marzo da 1903. . I
J.JINARES
Señor Ca,pítán general de GaHeia.
"'-'.....;.Cr~;"" .......
RE.!l~MPLAZO .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en. 20 del anterior, promovida por el cllpe-
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S]OCIÓ~t DJJ INS~:e.UCC!ÓN, ~ECL'lJ'TALtIElI~O y
DIRECC!ONmS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vi~t:l de la instanoia pr.omovida por el
guardia civil de la comandancia de Zamora Santiago Gond-
lez Fonseca, en súplica de qnc se le acredite en BU filiación!como voluntaria el tiempo que sirvió desde 1.0 de marzo de
¡ 1881 á fin de mayo de 1882, para poder O\1ta;: al doble plus
\ de reenganche; y teniendo en cuenta que los individuos del
! reemplazo de 1878 tí que el solicitante portenecía, pasaron
,con licencia ilimitada en todo el mes de marzo de 1881, con.
arreglo 8 la real m'den de 24 de fe:tJrero del propio año
(O. L. núm. 75), y qne éato prefirió oontinnar en fihw hagta
el 30 do muya de 1882 que lo corresponclíó pasar á situación
1tie resana, el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo 'informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Merina en 21 del m.es
anterior, ~e ha servido disponer que para los efectos I!et ma-
yor plus de reenganche (e le consigne en. la filiación el abo-
no como voluntario del tiem.po comprendido desde la revista
., del mes de abril de 1881 hasta fin de ~ayo de 1882.g " . .
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De rea! or(1en lo digo ti V. E. pllIfi su cono<:':d:llento y
lilet!uls eiector1. mos gm~rde á V. E, rouchrÁ l1iios. Madrid
-5 de numo de 1903.
Sej5.~,)~ Dhecto'r gel).,<1:f.ul de la 'd-í.'lludia Civil.
Ssftnrz6 P;::;dr~e:lt9 d.d Cc.nss;io Supremo de Gí....erra y M~,!i­
n¡¡, y C~;:pitál1 gonetal de la "óptima, región•.
ACADEMIAS
:F.:..xcmo. Sr.: Vista la iustancia promovida l)or D.S. Con-
cl'.Ipción rieynet y Lluch, (l,omicHiadu en esta coi,te, calle del
}~.,püitl1 Smto núm. 24, ",inda del éapitán de Infantería
;D. Antonio ReboHed,o Ll'.ugier, en súplica de que á sus hijos
n. Antm1io y D. Ramón Rebdledo y Meynet, se les conCEl-
dan 108 be~:\cficios que la legi.0hdón vigente otorga para el
ingreso y pel'munencia en las academias militarefl, como
hllérfanos de militar muerto en la campaña de Fílipinas, el
Rey (q. D. ¡r.), de acuerdo con lo informado por el ConEiejo
Su.premo \lo GnerJ:'r. y Marir;a en 18 d€l mfS anterior, se ha
servido accsaer á la :pe'~ición de la recurrente, con arreglo á
le que preceptú:;>, el real dc;)retc de 8 de febrero de 1893
(O. L. núm, 33).
De reD). orden lo digo ti. V. E. parR BU conocimiento y
demás efectos. Dios guar.de ~~ V. E. muchml años. 1\-10.-
d::id 5 de m.Rrzo de 1901:L
LINARES
'Sefím.' Capitáa geiJ,e!al de Castilla la Nueva,
SeñC'~ Pr0side.ote t~el COl'lsejo Supremo a,e Guerra y Marina.
CONTINUACI6N 1lJN EL SERVICIO Y REENGANCa:K~
Excmo. Sr.: En vista de las' instllnoiaspl'omovidas por
el cabo y g'J.ard'fls de las eomuniancia~ de ese cuerpo que
Fe citan ~m ]a siguiente relación, que comi~\nza con Domingo
Piioncusi G'onzález J concluye con Manuel Longo Pedro, en
I
f.>úplica de que se 108 conceda, como gracia. e~pecial, la res·
cir.i6n del compromiw que tienen contraido por el tiempo y
t
en las fechas que en la misma se les consigna, el Rey
.. (q. D. g.) ha t13nBo á bien ncceder á la petióión de los inte-
1 resados, con la condición qne se determina en las reales ór-
¡ denes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm, 291) y 31 de
octubre do 1900 (C. L. núm. 215), y previo reintegro de la
parte proporoional del premio de reenganche recibído y no
devengado, en harmonía con 10 que preceptúa el arto 77 del
reglsmento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De rsnl orden lo digo ti V. ID. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos añol!!. Ma-
drid 5 de marzo de 1903.
LINARES
8e:5.or Direotor general de la Guardia Civil~
Señores Capitanes generales ds la. segunda y séptima regio-
nes y de lv,s islas Canarias y Ordeuador de pagos de Gue-
rra.
Relaeián 'lile De cita
ICnnm:ias•.••
.Jaén .... t ••
Oviedo •••.•
tJomand
I I ; Fechas del comprOl;n4so





.......... Cabo ..••..•.•••....•. Domin~o l\Ioncllsi Gonzá!ez .•.••••••• 25 octubre. 1901 4
.. • ,. o •••• (1 • qnal'dla ......•.••••••• rticardo Banillnuevo 'forrOl!! •.••.•.•.• 31 ~nero .•. HlOO 4
• o •• ~ •••• ~ ~ ~....;\t::·:: •": ............... Manuel Lango Pedro •• , •.•..••.•.•.. 1.° enero ••• 1901 4:
I I .
,.."o;.:-=o.:,.:-:::lC't.-::',.....:.;.




Bxcmo. Sr.: En vista del escrito qne V. E. dirigió á este
Mini¡:;terio eu 14 de febrere último, proponienél0 para el car-
go de olicilll mayor de la Comisión mixta de reclutamiento
do la prn'liuda. do Zamora, al comandante de Infantería
D. 1.!.o;"(jl.lZO Agur,da Gil, el l1ey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar dicha p~~opuesra, debiendo quedar en la sitUlM::ión de ex·
CW~€Jlt9 que tierw 0:1 l~ actnuEdac1.
DB real crden. Io digo li. 'Vo E. para su conocimiento y
ue ..n:ls efüctos. Dios guarde á V. E. m'..lchos afies. l\1a-
(j,útl 5 da m:uzo 11'3 1\;l03.
Señor Cn.~Ii(;,\ü g3D.Oritl de CU5tilra la Vkju.
Excmo. Bl'.: Jn!.'l V;gtu dB le r:!'i'lpiJ~At;o por V. E. á ef:t~
Mbi,,~e!~.o CQ,l feché\ 18 del m0S próy;imo pasado, el Hay
(q. D, 1.5.) h!.'. tJn:f~.o á bien dL·:pmler IIue el úllpitáiJ. do eEe
m',o"po :no )?~lix Quintant'.)hque, asc:mdido á dicho emplee
por real OrdG~l de 4 del mi!i:mo mes (O. O. núm. 27), conti·
núe rle~el.Up<'üa4doel cargo de prefesor en el colegio para
oíÍo::i!llcs haílti~ la terminación (lel presente curso, GO~ I.Ige~lo
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't\]o dispuestó'en el arto 39 del vigente reglamento orgánico
para academias militares.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde aV. E. muchos afios. Madrid
ó de marzo de 1903.
LINARES
Señor Direotor general de Carabineros,
. ....--
Excmo. Sr,: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este ,Mini¡;terio en 10 de febrero último, proponiondo para
vocal de la Comisión mixta de l'eclutamiento de la provincia
de SoriR, nI médico mayor del cuerpQ de Sanidad :Militf.Lr. en
situación de excedonte en oaa plaza, D. Isidoro LorenzoG~n.
zález, el Hey (q. D. g.) se ha. servido aprobar dioha propnee-
tr., con ar.regio á lo pr9venido en la real orden de 8 de ahril
de 1901 (D. O. m'lm. 76).
De la de S. M. lo digo á V.,E. para Sil conocimiento y
demaa efectos. Dios guarde á V. E. mUfJhos "'DOS. Ml1drid
5 da marzo de 1903. '
IJlNARES
Señor Oapitán general de ~í.'ag¿'l1,
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"Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á este I Comisión mixta de reclutamiento de Je indicada pl'o'lfuc1!i,
Ministerio en 4 de febrero último, proponiendo para vocal de I Ee ha, servido deEestimar dicha petición.
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia d<:l Avi· De real orden lo digo á V. E. pMa Btl conocimiento y
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
LINARl'lS
efeéto& consiguientes. Dioa gl4i.lrde á V. E. muchos uñas.
:Madrid 5 de mllIZO de 1\:l03.
la 111 médico mayvr del clí.erpo de Sanidad Militar D. Angel
Rodríguez Vázquez, y para prticticar la ob8erVll.ción en la
misma, al de la propia clase D. Diego Santiandreu Guillén,
el R~y (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuestll..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1903.
Ln,.ARE8 REDENCIONES
Seüor Capitán general de Castilla la Nueva.
ESCALAFONES
Excmo. Sr.: Vi8ta la instllnclu promovida por el sar-
gento ele la comandancia de la Guardia Civil de Ponteve-
drll, Matías J)Iosquera Rodriguez, en súplica· de autorización
para publicar en el corriente afio, yen' cada bienio en lo su-
. c€sivo, un eEcalafón de las claEes de tropa de dicho cuerpo; y
teniendo en cuenta que el exprEsado trabajo resultaria defi-
ciente po~ la imposibilidad de lldquírir con eXRntitlid los
datos que nece~ita, según expone V. E. en BU escrito de 16
del mes anterior; y considerando, por último, que por la
Dirección general de la Guardia Civil Ee publica todoa los
años el escalafón de los sargentos y cabos del mismo cuerpo,
el Rey (q. D. g.)!le ha servido. desestimar· la petición dal
intereeado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáa efectos. Dios gu:¡,rde :!. V. E. muchos aaCR. Madrid
5 de marzo de 1903.
~
I B:xcmo. Sr.: Vista la instancia promovidc por FúrtiánPona Vila, solicitando se le aovuel.va el importe de la redcn·.GÍÓll del serviolo militar activo de 811 hijo Ramón Pona Ra·~I·· net, rectuta del reemplazo de 1902 po~ el Ctlpo ¿b 8uD. 11'diú
de TOl'elló (Barcelone.); y hal1áu~losa justificlldo qne esb mo-
I zo falleció antes de qUil le correspon.diera incorpor;¡rse á fi!¡¡S1
[ motivo por el cual no llegó á, hacer uso del b~neficio de la
~ redención, el Rf'Y (q. D. g.) Ee ha. l'ervido diBpOnel' que se
'l· devr:elv~n al paflre del .úHttuo mo:o las 1.500 pe[Jc'~:s (j,••e
;, con8Igno p~a la refenda r~.idenOlÓn, según cmt", O.e pago
1núm. 7, expl'dida en 15 de l.'Jeptiembre de 190.2 por la Dol\;.j geción de Hacienda da Barcelo;13.
; . De real orden lo digo á V. E. parg. su conocimiento y de.
f: más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
\ de marzo de 1903.i LmAP.ES
! Señor Capitán general de C,,-taluiía.
;~ Señor Ordenu¡Ior de pagos de G(!erl'&.
LINAREll
Señor Director general de la Guardia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REE:MPLAZO DEL EJÉIWITO
ai~cula'·. Excmo. Elr.: En vista de una instancia que
r
cursó á este Ministerio en 1.0 de octubre último el Capi-
tán general de Valencia, promovida por el segundo teniente
de la reserva gratuita D. Claudia Gutiérrez Gómez, en solicitud
de que se conceda Il. su hijo, menor de 18 años,l\1anuel Gutié-
rrez Rocafull, ingresar en elltjército como soldado volunta-
. rio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo de Estado, se ha servido di¡;oponer como interpreta-
ción del arto 206 del reglamento dictado para la ejflcución de
la ley de reclutamiento, que los hijos de jefes y ofiüiales y
sus asimilados, tanto en la escala activa como en la de re.
serva y la gratuita, esMn comprendidos en los preceptos oe
dh:ho artiuulo, sea cualquiera la situación de los referidos
jefi3S y oficiales, comprendiendo e.o. ésta la de retirados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efentos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
5 de ronrzo de 1903.
LINARES
I:leñor •.•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Pía
Lozano, vecina de Valladolid, en solicitud de que se exima
del servicio militar activo á su hijo Emilio Sllntamaria LOe
lI'ano, el Rey (q. D. g.), dEl acuerdo con lQ informado por la
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Exorno. Sr.: Hallándose jl.lR·~iTICflaOque el. reclutQ del
re<lmplazo de 1899 por el cupo de l\tadrid y '~i'l"~en(lde?lte Ó.
la Zona de :reclutamiento núm. 57, ~'ranc!sco MUDoz R:nna-
ña, €stá comprendido en al párrafo 2.° del. arto 175 dG 111 ,i.
gente ley d,~ reclutamiento y J:(iemplfJzo del Ejbl'citn, el .KilY
(q. D. g.) se ha s91'vido disponer que se d,wnelv:m al inte¡:e-
sado las 1.500 pesetas con que fo'e redimió del EGIVicio mili.
tar activo, según rarti'" de.pago núm.• 798, expedi'ia sn 15 de
noviembre de 1899 por la Delegación de Hacienda de :Ma~
dríd. .
De real orden lo digo á V, :r.;, 'O)Lr:;¡, su. ocnocir2i9U~{l y
efectos consiguientes. Dioe wm¡:~Üj á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de marzo de 1908,
LINARES
Bañar Capitán general de (.a;:;;iL~ 1:,. \~ueva.
Señor Ordenador de pagos de GU0na.
Excmo. Sr.: En vista de 'la instancia promovida por
Juan Barrios Laefunara, vecino de Magallón (Zaragoza), en
solicitud ¡ie que se le conceda autorización para redimir del
servicio milítn.r activo á su hijo Manuel Barrios Gs.zo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido rl(J['e~timar la peticiMI, con arreglo á
las prescripoiones del arto 174 de la ley de raelutv.mi<mto.
De re~l o~den lo d~go ti. V. E. PU171t BU cn:i1Dcimi0uto y
fines conSlgUlentes, Dh)S guarde l. V. E. muohos aU'Js. M:;l~
drid 5 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Al'agón.
'. ....
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LL~ARES
El Jefe de le. Sección,
Enrique F. de la Riva
DESTINOS
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
}l~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
a este Miniaterio, pl'Omovida por el ca.pitán de· Infanteria
D. José Garcia Sánchez, en súplica de que S6 le acredite en
ajuste le, lJ2gó\ dtll mes de ellBro de 1808, que no percibió á
su d€bido tiempo, el Rey (q. D. g.) so ha servido desestimar
la pe'~ición ~el interesado; puesto que el Estado Ee la abonó
ellla clase de mmloda d" ql.le á la 6!lZÓn d;sponfll, no siendo
d~ aplicación en este Cfl30 la renl orden ele 2 da p.bril de 1902(p. O. :núm. 'W).
DI'! red orden lo digo a·V. E. panJ, su conocimiento y
demás erectos. Dios guZ'rJe aV. E. muchos años. Madrid
Ó de marzo de 1903.
LINARES
Excmo. Sr.: Con Rneglo á lo prevenido en la real or-
den de 31 de agosto de 1895 (D. O. núm. 194), se nombra
ordenalJ za celtidor de la academia de Administración Militar,
. Excmo. 8;:.: En vista de 1~1 inetancie. promovida por t con el haber anual de 1.248·pe~et8s,á Fernando Campos Gar-
Josó Grau Rebull, vecino de ¡~Lln Giués de ViltlE!ar (Barcdo· !. zón, sargento del regimieüto Infantería del Infante núm. 5,·
:):.~), ~n :lolicitud de que 6a le concer;a autoriZ'Rción para re':' ~ el cual ha sido significado pllra al referido cargo por la junta
c1hnir¡;e del Eervicio militür ;l.ci;Í\To; el Rey (q. D. g.) se ha ~ calificadora de aspirantes á destinos civiles.
sfll'vic!o desestimar dic1u:. pctbiór¡, con arre~lo á las pW:l- ~ Dios gl..1ade tí V. E. muchoa aúos. M&.drhJ 5 de marzo
Cl'ip()iom~?del nrt. 17,1 do IR hy de reclutr.mie.llto. ~ ca 1903.
De :tenl orden la digo á. V. E. para su conocimiento y ~ .
fines consiguientea. Dios gTtm'de á V. E. muchos años, (
Ma1sic15 de marzo de HJOl:L
Sañor CapiMn general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista da Ir. insbmcia promovida por ~
,í,~,:;l,>xmc:." fJi::.~c"i~2zGil<csa, vecino d~ llorutullc. (Murcia), en 1
f~,lidt¡.,d de :I~1G a~ le cOl1e~dg autorización p:l1"a redimirfJ6 ¡
6.1,':' [:'-¡':';.do ~'C.mt!lr activo, el Roy (q. D. g.) se h:l. se::"i.do ~
r'.0e'e2ti.;l121· cUeha petición, con. arreglo ¿, h~s prescripciones ¡
ú~:~I ~?.¡.~. 17,;~ ~~~] la 18Y {l·z rGcJu-fj~nlie!1to. J.
:r't3 ¡'cal orden lo dig{:] :i V. 1!1. para ~a. conooimiento ;;' fines I
consiguiel1t-:n. Dlotl guard" t V. E. ro.l:'.ohús ElD.OS. hIadrJ.d 5 ~
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EJ::cmo. Sr.: En vist:. (l.e la instancia promovida porISeñor Capitán general de Cat&Iuña.
Julia Marquínez ifIaestu, vecina de Miranda de Ebro (Bur- I
gos), en solicitud Q.e que se 10 conceda autorización para ra- ñ
?~mir del Gel'vicio romtnr activo á su hi~~ Domin~o Arb~iza? ~ CIRCULARES Y DISPOSICIONES
lha.rqufuez, el Rey (q. D. g.) re ha 8~rVluo desestImar dICha ( f,' f. ~. •p~;tición, con Bl'1'eglo á ~ae prEscripciones del arto 174 de la t de la Subsecreta.I'~a '1 SSCOlones ele eS.G :M¡lllsterlO
16Y de ree!ut?rrdentc., . ~ . la.s Direooi.ones gellsra16S
Da real ol'dl'll lo digiJ:lo V. E. para; su conocimiento y ~
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!:!: Ma· ~









Safior Capitán general de Cae~illa la Nueva.
S~ñoreBCapitán geuíll'al de la r8egundll. región. y Jefe de la ¡
Comif3ión liquidadora. de la Intenden.cia militar de Cuba. \
1
"!1~COIÓN DE .eM1.tr1íi¡¡jO~ ti}~~I':¡¡'¡EALES É niCIDENCIA' ~~ DmECCIÓN GENERAL DE CARADINEROS
CRÉDITOS DE ULTRAMAR t
, VACANTES
Excmo. Sr.: En vistll de la instancia promovida por f¡
D. Pedro Bea Urquijo, residente en esta corte, calle de Atocha ~ Existiendo vacante. la plaza de maestro armero de la co~
l'Úm.. 65, en ;]úpiica de que se le ,abonen en moneda carrien- ~ 'mandancia de T~)rragona, los aspirantes que cuenten menos
t'3 lSfl'30 pesos, importe del suministro u:~ cume hflCho en ¡: de 60 años de edad y deseen ocuparla con las condiciones
•
.'1brlt Utl 1898 á la segunda compufifa del disuelto 11.° bn.ta- ~ que se señalan en la oircular núm. 33 de 1864,10 solicitarán
E(\n de Artillería da plazll, en cuya caja so haila depositada ;~ de mi autoridad por instancia, acomp~ñando copia legal-
(!.io~J.C'" ('~·:.tid::.d en billetes del Banco ERpañol de la Hab!ma, i. mente autorizada, dell'J,cta de su examen en un parque de
do :'i,":? (q. D. g.) SA ha servida resclver qua 89 entregue al re~ 1 Artill(ll'ia, filiación dol E>olicif.ante, Ó en vez de éstil, nn cero
":·¿I::"·i:~!.tc !f.H;:L\tirlud con8~ituida en depósi.to en bille~~8 j):;~'a i tificlldo de servicios y otro de buena conduota"expe¿Udo por
~~:;T:)::~:(~(": ~\~ ',K::;n do la obligr.ci6n di) qu.e ~e t,rlltl1, sin ?oni- j el alc~lJe de.l ?unto en .q~e resida y ~ota da insc~ipción en
:w::,:.':'.~. (~;~~:·'.:()a, Im\1!.'~;) qlle el cuorpo reCIbIó l\e !~ HUClenda ¡ el regIstro CIvIl del naclml~nto Ó pD.rtlda de bautIsmo lega·
:'::, cl'r'!r:~.\:¡dó:l c:=. ¿'¡nha ele:::" do UW:~'0·::U. : lizi:.dQs; tsniendo presente que si hubiera varios Ilspir:mtea
,i:e i'~':;': ;:U¡('~l Ic dic:n t. Vo 1;,:. pp.;:,:), Al.! conocimiOlllO y :. serán ~)reffjritlos por !tntigü.edad de instllnoil:s.
demúrJ (,iücturJ. D!ofJ guc:üc r\ V. E. l\mohofJ .,ñoz. .M:;.driti j Maddd 6 do marzo de 1903.
5 {~a m~¡z(\ d~ 1903. J
© ims ene de De ensa
